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Nouveaux membres 
Mlle Mari-Thérèse AVRILLON, Bibliothèque du Centre Social et Culturel 
ALFA, L'Hay-les-Roses (Seine). 
Mme Madeleine BELLANGER, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Muni-
cipale du Hâvre (Seine-Maritime). 
Bibliothèque des Archives départementales de la Manche, Saint-Lô. 
Mme Anne-Margrette BOLLMANN, Bibliothécaire à l'UNESCO, Paris. 
Mlle Simone BOUNY, Bibliothèque du Centre Social et Culturel ALFA, 
Epinay (Seine). 
M. Barthélémy CHATARD, Régisseur de la Bibliothèque Municipale, Draveil 
(Seine-et-Oise). 
Mlle Françoise COTTON, Bibliothécaire à la Bibliothèque de la Ville de Lyon 
(Rhône). 
Mlle Armande DELAGNES, Bibliothécaire du Centre Hospitalier Inter-
communal de Créteil (Seine). 
Mlle Geneviève ESCUDIE, Bibliothécaire à la Bibliothèque Forney, Paris. 
Mme Yvette GUIVERNAU, Paris. 
Mlle Marie-Blanche HEBERT, Professeur, Paris. 
Mlle Nicole MALVENU, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, Paris. 
Mlle Suzanne MAZE, Bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale du XI' 
arrondissement, Paris. 
Mlle Suzanne MONTAGNE, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, Paris. 
M. Pierre PADIOLEAU, Professeur, Responsable de la Bibliothèque pour 
Enfants de l'Ecole Saint-Genès, Bordeaux (Gironde). 
Mlle Monique PELLETIER, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, Paris. 
M. Jacques-Yves de SALLIER DUPIN, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
Universitaire de Nantes (Loire-Atlantique). 
M. Louis SURVILLE, Bibliothécaire du Sanatorium de Saint-Hilaire-du-
Touvet (Isère). 
Mlle Ariette THAVEAU, Bibliothécaire directrice de la Bibliothèque Centrale 
de Prêt de Loir-et-Cher, Blois. 
Mlle Sylvie THIEBAULD, Bibliothèque du Centre National de la Recherche 
Scientifique, Paris. 
Mme Madeleine VANDENBERG, Bibliothécaire de l'Imprimerie Chaix, Paris. 
Mme Irène VILDE, Conservateur à la Bibliothèque Nationale, détachée à la 
Bibliothèque de la Sorbonne, Paris. 
Mlle Anne ZUNDEL, Bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de Mulhouse 
(Haut-Rhin). 
